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Fig. S-1. Enlarged FT-IR spectra region from 3000 to 2800 cm-1 of uncoated and CONPs 
coated with glucose, levan and pullulan by the SC method at 100 °C during 6 h. 
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